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ࡓࠋᖺ㱋ࡣ㸪㻢㻥㻚㻤s 㻝㻝㻚㻥ṓ㸪ᛶูࡣ㸪⏨ᛶ 㻟ྡ㸪ዪ
ᛶ 㻥ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ⬻⚄⤒⑌ᝈࡢᅇ᚟ᮇ࣭៏ᛶᮇ࡛
㻭㻰㻸ࡀ㒊ศࡲࡓࡣ඲௓ຓࡢᝈ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᡂே┳
⾲䚷㻝㻌ཷ䛡ᣢ䛱ᝈ⪅䛾ᴫせ
ᑐ㇟ ᛶู ᖺ㱋 デ㻌᩿㻌ྡ 㻭㻰㻸ࡢ≧ἣ
㻭 ዪ 㻤㻜ṓ௦ ୗᆶయ⭢⭘ ⾡ᚋࡢࡳΎ₩⾜Ⅽࢆ┳ㆤ⪅ࡀ᪋⾜
㻮 ዪ 㻢㻜ṓ௦ ⬻⭘⒆ ⛣ືࡣ㌴࠸ࡍࠉΎ₩࣭᭦⾰㒊ศ௓ຓ
㻯 ዪ 㻣㻜ṓ௦ ⬻⭘⒆ ⤒⟶ᰤ㣴ࠉ㻭㻰㻸඲௓ຓ
㻰 ዪ 㻤㻜ṓ௦ ⬻⭘⒆ ⛣ືࡣ㌴࠸ࡍࠉΎ₩㒊ศ௓ຓ
㻱 ዪ 㻢㻜ṓ௦ ࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑓ ⛣ືࡣ㌴࠸ࡍࠉΎ₩࣭᭦⾰㒊ศ௓ຓ
㻲 ዪ 㻢㻜ṓ௦ ୕ཫ⚄⤒③ 㻭㻰㻸㻌ၥ㢟࡞࠸
㻳 ⏨ 㻠㻜ṓ௦ ࢡࣔ⭷ୗฟ⾑ ⛣ືࡣ㌴࠸ࡍࠉΎ₩㒊ศ௓ຓ
㻴 ⏨ 㻤㻜ṓ௦ ࢡࣔ⭷ୗฟ⾑ 㻭㻰㻸඲௓ຓ
㻵 ዪ 㻥㻜ṓ௦ どᗋฟ⾑ ⛣ືࡣ㌴࠸ࡍࠉΎ₩㒊ศ௓ຓ
㻶 ⏨ 㻤㻜ṓ௦ ࢡࣔ⭷ୗฟ⾑ 㻭㻰㻸඲௓ຓ
㻷 ዪ 㻢㻜ṓ௦ ࢡࣔ⭷ୗฟ⾑ 㻭㻰㻸඲௓ຓ
㻸 ዪ 㻢㻜ṓ௦ ࢡࣔ⭷ୗฟ⾑ ⤒⟶ᰤ㣴ࠉ㻭㻰㻸඲௓ຓ
㻔㻞㻥㻕ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦䛻䛚䛡䜛┳ㆤ䛾ᴫᛕ໬䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ
ㆤᏛᐇ⩦࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ⩦ᑐ㇟ᝈ⪅ࡢ༙ᩘࡀ㧗㱋⪅࡛
࠶ࡗࡓࠋ
㻞㸬Ꮫ⏕ࡢグ㘓≀࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡢศᯒࠉࠉ
㻝㻞ྡࡢᏛ⏕ࡢ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡢศᯒࢆ⾲ 㻞࡟♧ࡋࡓࠋ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ࠙ 㸪ࠚࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆࠓࠔ㸪グ㏙ෆᐜࢆࠕࠖ
࡛♧ࡍࠋ
㻝㻞㻤ࡢグ㏙ࡀྲྀࡾฟࡏ㸪㻝㻣ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ 㻠࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀ㻌ࡓࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪㻌࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ
㸦㻠㻣㻚㻣㸣㸧㸪࠙ ᑐ㇟⌮ゎ 㸦ࠚ㻞㻢㻚㻢㸣㸧㸪࠙ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ
⪃㐣⛬ 㸦ࠚ㻝㻡㻚㻢㸣㸧㸪࠙ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍ
ࡿ᥼ຓ 㸦ࠚ㻝㻜㻚㻝㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻝㸧࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ
ࡇࢀࡣ㸪Ӑ 㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓӑ㻌Ӑᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺ӑ㻌Ӑᝈ⪅
ࡢពḧࢆᘬࡁฟࡍӑӐᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿӑ㻌Ӑᝈ
⪅࡟ゐࢀࡿӑ㻌Ӑᝈ⪅࡬ࡢᨭ᥼ӑ㻌Ӑഴ⫈ӑࡢ 㻣ࢧࣈ࢝
ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀࡓࠋӐ 㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓӑࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡀ
㻭㻰㻸ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ ࠖࠕࢭࣝࣇࢣ࢔୙㊊ࢆ⿵
࠺࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋӐᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺ӑࡣ㸪ࠕ୙Ᏻࡢ⦆࿴ࠖ
ࠕᛮ࠸࡟ᐤࡾῧ࠺࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑᝈ⪅ࡢពḧࢆᘬࡁฟ
ࡍӑࡣ㸪ࠕ୺యⓗ࡟⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᭱ᑠ㝈ࡢ᥼ຓ
ࢆ⾜࠺ࠖࠕ⮬ࡽࡸࢁ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡛ࠖ ࠶ࡗ
ࡓࠋӐᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿӑࡣ㸪ࠕせᮃࢆྔ࠼ࡿࠖࠕᙺ
࡟ࡓࡕࡓ࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋӐᝈ⪅࡟ゐࢀࡿӑࡣ㸪㻌ࠕゐࢀ
ࡓࡇ࡜࡛୙Ᏻ࡜ࡋ࡚ᢪ࠼࡚࠸ࡿឤ᝟ࢆ࿴ࡽࡆࡿ ࠖࠕᝈ
⪅ࡉࢇ࡜㛵ࢃࡿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋӐᝈ⪅࡬ࡢᨭ᥼ӑࡣ㸪㻌ࠕ┠
ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚๓㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ࠼ࡿ ࠖࠕᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࢆ
ໟᣓⓗ࡟ᨭ࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋӐഴ⫈ӑࡣ㸪㻌ࠕᛮ࠸ࢆഴ
⫈ࡍࡿ ࠖࠕಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽ࠙ ᥼
ຓࡢᐇ㝿ࠚ࡜ྡ௜ࡅࡓࠋ
㻞㸧࠙ ᑐ㇟⌮ゎࠚ
ࡇࢀࡣ㸪Ӑᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿӑ㻌Ӑᝈ⪅ࡢ⌮ゎӑ㻌Ӑᝈ
⪅ࡢ⏕ά⫼ᬒࢆ▱ࡿӑ㻌ࡢ 㻟ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉ
ࢀࡓࠋӐᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿӑࡣ㸪ࠕᛮ࠸ࢆᑛ㔜ࡍࡿࠖࠕ┦
ᡭࡀఱ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ▱ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑᝈ
⪅ࡢ⌮ゎӑࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡉࢇࢆ⌮ゎࡋࡓ࠸ ࠖࠕ⌮ゎࡋࡓ࠺
࠼࡛ࡢ᥼ຓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑᝈ⪅ࡢ⏕ά⫼ᬒࢆ▱ࡿӑ
ࡣ㸪ࠕᐙ᪘ࡢᏑᅾࡀ 㻭Ặࡢពḧ࣭႐ࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡿ ࠖࠕ⑓ே୍ேࡦ࡜ࡾࡢᬽࡽࡋ᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚┳ࡿ࡛ࠖ
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽ࠙ᑐ㇟⌮ゎࠚ࡜ࡋࡓࠋ
㻟㸧࠙ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬ࠚ
ࡇࢀࡣ㸪Ӑᝈ⪅ࡢほᐹӑ㻌Ӑࢣ࢔ࡢุ᩿ӑ㻌Ӑ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺӑ㻌ӐẼ࡙ࡃӑࡢ 㻠ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀ
ࡓࠋӐᝈ⪅ࡢほᐹӑࡣ㸪ࠕ඲㌟≧ែࡢほᐹ ࠖࠕᝈ⪅ࡉ
ࢇࢆࡼࡃほᐹࡍࡿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑࢣ࢔ࡢุ᩿ӑࡣ㸪ࠕ≧
ែ࡟ᛂࡌࡓᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆุ᩿ࡍࡿ ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓ
ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࠿ࢆุ᩿࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺӑࡣ㸪ࠕ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿ ࠖࠕᇶᮏⓗ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋ㻌ӐẼ࡙ࡃӑࡣ㸪ࠕ㻭Ặࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿຊ࡟Ẽ
࡙ࡃ ࠖࠕほᐹࡸࢣ࢔ࢆ㏻ࡌ࡚ᝈ⪅ࡉࢇࡢኚ໬࡟Ẽ࡙ࡃࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽ࠙᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬ࠚ࡜
ྡ௜ࡅࡓࠋ
㻠㸧࠙ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ
ࡇࢀࡣ㸪Ӑᝈ⪅ࡀ୺యӑ㻌Ӑࡑࡢேࡽࡋࡉ࡬ࡢ᥼ຓӑ㻌
Ӑ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿӑ㻌ࡢ 㻟ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀ
ࡓࠋӐᝈ⪅ࡀ୺యӑࡣ㸪ࠕ⮬ศࡼࡀࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ
ࠕ┳ㆤ⪅୺యࡢ┳ㆤ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ㻌
Ӑࡑࡢேࡽࡋࡉ࡬ࡢ᥼ຓӑࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡉࢇࡀே㛫ࡽࡋ
ࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ᥼ຓ ࠖࠕ୍ேࡢே㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋ㻌Ӑ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿӑࡣ㸪ࠕ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡗ
࡚⪃࠼ࡓ┳ㆤࢆᐇ⾜ࡍࡿ ࠖࠕ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡗ࡚⾜ືࡍ
ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽ࠙ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾ
ᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࡜ࡋࡓࠋ
⾲ 㸬Ꮫ⏕ࡢグ㘓≀࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡢศᯒࠉ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㻔グ㏙ෆᐜᩘ㻛๭ྜ 㻕 ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ グ㏙ෆᐜ
㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓ
ᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᥼ຓࢆ⾜࠺ 㻔㻞㻕
ᝈ⪅ࡀ 㻭㻰㻸ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ
ࢭࣝࣇࢣ࢔୙㊊ࢆ⿵࠺
㌟యⓗ࡞᥼ຓ
┳ㆤᖌࡶ⣡ᚓࡋࡓᨵၿ➼ࢆỴࡵࡓ
㻭Ặ࡜ࢺ࢖࡛ࣞ᤼ἥ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆヰࡋྜࡗࡓ
࡛ࡁࡿ 㻭㻰㻸࡬࡜ 㻭㻰㻸ࢆ㧗ࡵࡿ
㻭㻰㻸ᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡆࡿ
᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ୍ࡘ୍ࡘ
⏕άືసࡢ᥼ຓࢆ㏻ࡋ࡚୙Ᏻࡢ㍍ῶ
⏕άືస࠿ࡽᚰ㌟ࡢⱞ③ࢆࡸࢃࡽࡆࡿ
㻭㻰㻸࡟ࡘ࠸࡚᥼ຓࡍࡿ
㻔㻟㻜㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㻔グ㏙ෆᐜᩘ㻛๭ྜ 㻕 ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ グ㏙ෆᐜ
㻌
᥼ ຓ ࡢ ᐇ 㝿
㻔㻢㻝㻛㻠㻣㻚㻣㻑㻕
㻭㻰㻸ࡢᣑ኱࡜࠸࠺Ⅼࡶど㔝࡟ධࢀ࡚᥼ຓࡍࡿ
┳ㆤ᥼ຓࢆࡍࡿ
ᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺
୙Ᏻࡢ⦆࿴
ᝈ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ
ࡑࡤ࡟࠸ࡿ
ᚰࢆᨭ࠼ࡿ
୙Ᏻࢆ⾲ฟࡍࡿሙࢆసࡿ
ᐤࡾῧ࠺୰࡛ᝈ⪅ࡉࢇࢆ┳ࡿ
ᛮ࠸࡟ᐤࡾῧ࠺㻌㻔㻞㻕
࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐤࡾῧ࠺
ᚰ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ
ᝈ⪅ࡢᚰ⌮㠃ࢆᨭ࠼ࡿ
㻟㻜ศ⨨ࡁ࡟ゼᐊࢆ⾜࠺
ᝈ⪅ࡢពḧࢆᘬࡁฟࡍ
୺యⓗ࡟⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᭱ᑠ㝈ࡢ᥼ຓࢆ⾜࠺
⮬↛἞⒵ຊࡀ᭱኱㝈࡟ᘬࡁฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿ
ṧᏑ⬟ຊࢆపୗࡉࡏ࡞࠸
ᝈ⪅ࡉࢇ⮬㌟࡟ពḧࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺
ᨵၿࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢኌ࠿ࡅ
ᝈ⪅ࡉࢇࡢពḧࢆᘬࡁฟࡍ
ᝈ⪅ࡉࢇࡢṧᏑ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡍ
⮬ࡽࡸࢁ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ࡟┠ࢆྥࡅࡿ
⮬ࡽࡸࢁ࠺࡜࠸࠺ẼᣢࡕࢆぢᏲࡗࡓ
ᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿ
ᝈ⪅ࡉࢇࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᅗࡿ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
せᮃࢆྔ࠼ࡿ
ఱ࠿ࡋࡓ࠸
ᙺ࡟ࡓࡕࡓ࠸
ᝈ⪅ࡉࢇࡢḧồࢆ‶ࡓࡍ
ࢫࢺࣞࢫࢆᑡࡋ࡛ࡶゎᾘ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
ᝈ⪅࡟ゐࢀࡿ
ゐࢀࡓࡇ࡜࡛୙Ᏻ࡜ࡋ࡚ᢪ࠼࡚࠸ࡿឤ᝟ࢆ࿴ࡽࡆࡿ
ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢኌ࠿ࡅ
ᝈ⪅ࡉࢇ࡟ゐࢀࡿ㻌㻌㻔㻞㻕
ᝈ⪅ࡉࢇ࡜㛵ࢃࡿ
ୡ㛫ヰࢆࡋࡓ
ᝈ⪅࡬ࡢᨭ᥼
ᝈ⪅ࡀ⮬ಙࢆࡶࡕࣜࣁࣅࣜࢆ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡿ
ࡑࡢே⮬㌟ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡔ
┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚๓㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ࠼ࡿ
ᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࢆໟᣓⓗ࡟ᨭ࠼ࡿ
㻔㻟㻝㻕ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦䛻䛚䛡䜛┳ㆤ䛾ᴫᛕ໬䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㻔グ㏙ෆᐜᩘ㻛๭ྜ 㻕 ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ グ㏙ෆᐜ
ᨭᣢⓗ࡞ኌ᥃ࡅ
┠ᶆࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿ
ഴ⫈
ᛮ࠸ࢆഴ⫈ࡍࡿ
ഴ⫈࡜࠸࠺᥼ຓ
ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃ
ྠࡌሙᡤ࡛ྠࡌ᫬㛫ࢆඹ᭷ࡍࡿ
ヰࡍࡇ࡜࡛Ẽศ㌿᥮
ᑐ ㇟ ⌮ ゎ
㻔㻟㻠㻛㻞㻢㻚㻢㻑㻕
ᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿ
⏕άືసࡢ᥼ຓࢆ㏻ࡋ࡚ᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿ
㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢ୰࠿ࡽ 㻭Ặࡢᛮ࠸ࢆࡃࡳྲྀࡿ
ᝈ⪅ࡢయ㦂ࢆ▱ࡿ
┦ᡭࡀఱ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ▱ࡿ㻌㻔㻞㻕
ᝈ⪅ࡉࢇࢆᛮ࠺Ẽᣢࡕ
ᛮ࠸ࢆඹ᭷
ᛮ࠸࡟ὀ┠ࡋ࡚┳ࡿ
ᛶ᱁ࡸ⏕࠸❧ࡕࠊᛮ࠸࡞࡝ᵝࠎ࡞㠃ࢆ▱ࢁ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
ᛮ࠸ࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ᛮ࠸ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡿ
ࡑࡢேࡢᛮ࠸ࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ᝈ⪅ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ᝈ⪅ࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ
௒ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿ
ᝈ⪅ࡢ⌮ゎ
ᝈ⪅ࡉࢇࢆ⌮ゎࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸
ឤ᝟ࢆ⌮ゎࡍࡿ
୙ទᛌ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡋࡓ
┳ㆤᖌࡣᝈ⪅⌮ゎ࡟㛗ࡅ࡚࠸ࡿ
ᝈ⪅ࡉࢇࡢ඲యീࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ
ᝈ⪅⮬㌟ࡀ⮬ศࡢ≧ែࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡑࡢேࡢീࢆᤊ࠼ࡿ
⑓Ẽࡑࡢࡶࡢࡸᝈ⪅ࡢၥ㢟Ⅼࢆ┳ࡿࡢ࡛࡞࠸
ᝈ⪅ࡉࢇࢆ⌮ゎࡋࡓ࠸
⏕࠸❧ࡕࡸᵝࠎ࡞⪃࠼᪉ࢆ▱ࡿ
⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢ᥼ຓ
ᝈ⪅ࡢ⏕ά⫼ᬒࢆ▱ࡿ
ᐙ᪘ࡢᏑᅾࡀ 㻭Ặࡢពḧ࣭႐ࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
⑓ே୍ேࡦ࡜ࡾࡢᬽࡽࡋ᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚┳ࡿ
⏕ά⫼ᬒ࡞࡝ࢆど㔝࡟ධࢀࡿ
ධ㝔๓ࡢ≧ែ࡟㏆࡙ࡅࡿ
⏕ά⾜ື࡟ἢࡗࡓ┳ㆤ᥼ຓ
⏕άࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃ
㻔㻟㻞㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
Ϯ㸬⪃ࠉࠉᐹ
Ꮫ⏕ࡢ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡣ㸪࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿 㸦ࠚ㻠㻣㻚㻣㸣㸧㸪
࠙ᑐ㇟⌮ゎ 㸦ࠚ㻞㻢㻚㻢㸣㸧㸪࠙ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬ࠚ
㸦㻝㻡㻚㻢㸣㸧㸪࠙ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ
㸦㻝㻜㻚㻝㸣㸧࡜࠸࠺ 㻠ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪┳ㆤࡀᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡛࠶ࡾ㸪㻌⛉Ꮫⓗၥ
㢟ゎỴᛮ⪃࡟ࡼࡾ᥼ຓࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺┳ㆤ㐣⛬࡛
࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ㸪ᐇ⩦࡜࠸࠺య㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚┳ㆤࡢ
ᮏ㉁ࢆᥗࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪┳ㆤࡢᴫᛕ໬㸪ᐇ⩦┠ᶆ࡜ࡢ㛵㐃㸪
ᩍ⫱࡬ࡢ♧၀࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㻝㻚ࠉᏛ⏕ࡢ┳ㆤࡢᴫᛕ໬
㻝㸧ᑐ㇟࡬ࡢ㛵ᚰ
࠙ᑐ㇟⌮ゎ࠙ࠚ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼
ຓࠚ࡜࠸࠺ 㻞ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ┳ㆤࡣ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㻔グ㏙ෆᐜᩘ㻛๭ྜ 㻕 ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ グ㏙ෆᐜ
┳ㆤᖌࡣᝈ⪅ࡢ⏕άࡢሙ࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
᥼ຓࡍࡿࡓࡵ
ࡢ ᛮ ⪃ 㐣 ⛬
㻔㻞㻜㻛㻝㻡㻚㻢㻑㻕
ᝈ⪅ࡢほᐹ
ほᐹຊ
඲㌟≧ែࡢほᐹ
ᵝᏊࢆほᐹ
ᝈ⪅ࡉࢇࢆࡼࡃほᐹࡍࡿ
ほᐹࢆ⾜࠺
ᝈ⪅ࡉࢇࢆほᐹࡋࡓ
௒ࡢᝈ⪅ࡉࢇࡢ≧ែࢆࡋࡗ࠿ࡾほᐹ
ᝈ⪅ࡉࢇࢆ┳ࡿ
ࢣ࢔ࡢุ᩿
ᝈ⪅ࡉࢇࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆุ᩿
㌿ಽࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ุ᩿
≧ែ࡟ᛂࡌࡓᚲせ࡞ࢣ࢔ࢆุ᩿ࡍࡿ
࡝ࡢࡼ࠺࡞᥼ຓࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࠿ࢆุ᩿
㻝␒ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡
┳ㆤၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡍࡿࠉ㻔㻞㻕
Ẽ࡙ࡃ
㠀ゝㄒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽᝈ⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸
㻭Ặࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿຊ࡟Ẽ࡙ࡃ
ほᐹࡸࢣ࢔ࢆ㏻ࡌ࡚ᝈ⪅ࡉࢇࡢኚ໬࡟Ẽ࡙ࡃ
ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫
㛵 ಀ ࡟ ࡼ ࡾ
ᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓ
㻔㻝㻟㻛㻝㻜㻚㻝㻑㻕
ᝈ⪅ࡀ୺య
㻭Ặࡢ཯ᛂࡶぢ࡞ࡀࡽ┳ㆤࢆᐇ᪋
⮬ศࡼࡀࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺
┳ㆤ⪅୺యࡢ┳ㆤ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
⪃࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡣᝈ⪅ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡽ࡞࠸
┳ㆤ⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡾࡀࡕࡔࡗࡓ
ࡑࡢேࡽࡋࡉ࡬ࡢ᥼ຓ
⑓Ẽࢆࡶࡘࡑࡢே࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ
ᝈ⪅ࡉࢇࡀே㛫ࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ᥼ຓࠉ㻔㻞㻕
୍ேࡢே㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿ
┦ᡭ࡟㌟࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡓ┳ㆤࢆᐇ⾜ࡍࡿ
┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿࠉ㻔㻞㻕
┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡗ࡚⾜ືࡍࡿ
㻔㻟㻟㻕ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦䛻䛚䛡䜛┳ㆤ䛾ᴫᛕ໬䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ
ᑐ㇟࡜ࡢ᥼ຓ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࢺࣛ࣋ࣝࣅ࣮ 㻝㻝㸧ࡣ㸪┳ㆤࡣ㸪
ࡦ࡜ࡾࡢ┳ㆤ፬࡜ᙼዪࡀᥦ౪࡛ࡁࡿ᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡍ
ࡿಶே㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㞟ᅋ࡜ࡢ㛫ࡢࠕయ㦂ࠖࡶࡋࡃࡣ࡛
ࡁࡈ࡜㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࡛ ࡁࡈ࡜ࡢὶࢀ㸧ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᑐ㇟⌮ゎ࠙ࠚ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ
ࡣ㸪ࡲࡉ࡟ࡇࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ┳ㆤࡢᮏ㉁ࢆᐇ⩦࡜࠸࠺
య㦂࡟ࡼࡗ࡚ᥗࢇ࡛࠸ࡓࠋ
⌧௦Ꮫ⏕ࡢ≉ᚩࡣ㸪⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡛⏑࠼࡚࠸ࡿ㻌㻝㻞㻕࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡣ┳
ㆤࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚௚⪅ࡢᏑᅾࢆㄆࡵ㸪ࡑࡢ࠙ᑐ㇟㸦ࢆ㸧
⌮ゎࠚࡍࡿࡇ࡜ࢆ┳ㆤ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠾ࡾࠕఱ࠿ࡋ
ࡓ࠸ ࠖࠕᙺ࡟ࡓࡕࡓ࠸ࠖ࡜ᑐ㇟࡟㛵ᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ࢼ࢖ࢳࣥࢤ࣮ࣝࡀㄝࡃ୕㔜ࡢ㛵ᚰ࡛ࡇࡇࢁ
ࡢࡇࡶࡗࡓே㛫ⓗ࡞㛵ᚰ࡜ゝ࠼㸪೺ᗣ㞀ᐖࡀ࠶ࡾ἞
⒪ࡢ㐣⛬࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿᑐ㇟࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ┳
ㆤ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࠙ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚࡣ㸪ࠓᝈ
⪅ࡀ୺యࠔࠓࡑࡢேࡽࡋࡉ࡬ࡢ᥼ຓࠔࠓ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿࠔ
࡛࠶ࡗࡓࠋࢺࣛ࣋ࣝࣅ࣮ 㻝㻟㸧ࡣ㸪ࠕ┳ㆤ፬̿ᝈ⪅ࡢ┦஫
స⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡦ࡜ࡾࡢ┳ㆤ፬࡜㸪ࡦ࡜ࡾࡢ⑓ே࡜
ࡢ࠶࠸ࡔࡢఱࡽ࠿ࡢ᥋ゐࢆ♧ࡋ㸪ࡇࡢ 㻞ேࡢே㛫ࡣ
࠾஫࠸࡟┦ᡭࢆࡁࡲࡗࡓᵝᘧ࡛▱ぬࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ
ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋே㛫ᑐே㛫ࡢ㛵ಀࡣࡼ࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡾ㸪᥼ຓⓗ࡛࠶ࡾ㸪⑓ேࡢࢽ࣮ࢻࡣ‶ࡓࡉࢀࡿࡢ
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡉࢇࡢ⮬ᕫᐇ⌧
ࢆᅗࡿ ࠖࠕồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠖ࡜ࠓᝈ⪅
ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿࠔࢆ㔜どࡋ㸪ࠕ┳ㆤ⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡾ
ࡀࡕࡔࡗࡓࠖ࡜⮬ศ⮬㌟ࢆᡄࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫ
⏕ࡣ㸪་⒪ᚑ஦⪅ࡀඛᑟࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄴࡵࠓᝈ
⪅ࡀ୺యࠔ࡛࠶ࡾ㸪ࠓ┦ᡭࡢ㌟࡟࡞ࡿࠔ࡜⮬ศࢆ┦ᡭ
࡟⨨ࡁ᥮࠼㸪ࠓᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿࠔ࡜࠸࠺᥼ຓࡀ
┳ㆤ࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࢺࣛ࣋ࣝࣅ࣮
ࡀ♧ࡋࡓࡇ࡜࡜ྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㻌ᝈ⪅࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡋࡘ
ࡘ㸪ࠕᛮ࠸ࢆඹ᭷ ࠖࠕ┠ᶆࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺᥼
ຓ࡟Ⓨᒎ࡛ࡁࡿ࡜ᙺ࡟ࡓ࡚ࡓ࣭ᨭ࠼࡟࡞ࢀࡓ࡜࠸࠺
⮬ศࡢ႐ࡧࡸ⮬ಙ࡟࡞ࡾ┳ㆤほࡢ῝໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
㻞㸧┳ㆤ㐣⛬
࠙᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬࠙ࠚ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ࡜࠸࠺
㻞ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀ㸪ࡇࢀࡣ㸪┳ㆤ㐣⛬ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ┳ㆤ㐣⛬ࡣ㸪┳ㆤࡢᇶᮏⓗ࡞
㐍ࡵ᪉࡛࠶ࡾ㸪᥼ຓࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡢ⛉Ꮫⓗᛮ⪃࡟
ࡼࡿၥ㢟ゎỴᛮ⪃࡛┳ㆤࡢ⊂⮬ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ┳ㆤ
㐣⛬ࡣ㸪ᝈ⪅࡜┳ㆤ፬ࡢ┦஫ⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡢ୰࡛ᒎ
㛤ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ㸪࠙ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣
⛬࠙ࠚ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ࡜࠸࠺ 㻞ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ㸪࠙ ᑐ
㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠓほᐹࠔࠓࢣ࢔ࡢุ᩿ࠔࠓẼ࡙ࡃࠔࠓ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠔ࡜࠸࠺࠙᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬ࠚࡣ㸪
࠸ࢃࡺࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜࠸࠺┳ㆤ㐣⛬ࡢせ⣲࡛࠶ࡾ㸪
ᐇ᪋࡟࠾࠸࡚࠙ᑐ㇟⌮ゎࠚࢆࡋࡓୖ࡛㸪ᑐ㇟࡜ࡢ┦
஫㛵ಀࡢ୰࡛࠙᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࢀࡣ㸪࠙ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࡜ࡋ
࡚ලయⓗ࡟ࠓ㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓࠔࠓᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺ࠔࠓᝈ⪅
ࡢពḧࢆᘬࡁฟࡍࠔࠓᝈ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⟅࠼ࡿࠔࠓᝈ⪅
࡟ゐࢀࡿࠔࠓᝈ⪅࡬ࡢᨭ᥼ࠔ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟࡜᥼ຓ㛵ಀࢆ
సࡾ࡞ࡀࡽᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࠙᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬ࠚ࡛ࡣ㸪ࠓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠔ
࡟㛵ࡍࡿグ㏙ෆᐜࡀᑡ࡞ࡃ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪ཷࡅᣢࡕࡀ⬻⚄⤒⑌ᝈࡢᝈ⪅࡛࠶ࡾ 㻭㻰㻸ࡢ⮬
❧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ⾲ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟࡟╔┠ࡋ
ࡸࡍࡃ㸪ࠓ㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓࠔࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑ
ࡢせᅉࢆࠓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠔࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾ┠ࡢ๓ࡢᑐ
㇟ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔୙㊊ࢆ⿵࠺ࠖ᥼ຓࡀᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠔࡣ㸪㌟యⓗ㸪⢭⚄ⓗ㸪
♫఍ⓗ࡞ 㻟ഃ㠃࠿ࡽᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕ㌟యⓗ࡞᥼ຓࠖࠓᝈ
⪅ࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿࠔࠓᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺ࠔ࡞࡝ࡢᚰ㌟ⓗഃ
㠃࠿ࡽࡢᤊ࠼ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡀ㸪♫఍ⓗഃ㠃࠿ࡽࡢグ
㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᝈ⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࣭ᙺ๭ᶵ⬟࠿ࡽே㛫
ࢆ┳ࡿどⅬࡸ㏥㝔ᚋࡢᝈ⪅࣭ᐙ᪘ࡢ⏕ά࡟ࡶどⅬࢆ
ᗈࡆࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ḟ࡟㸪࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ࡛ࡣ㸪ࠓ㻭㻰㻸ࡢ᥼ຓࠔࡢグ㏙
ᩘࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ㸪೺ᗣ㞀ᐖࡢࡓࡵ࡟᪥ᖖ
ࡢ⏕ά⾜ືࡢ⮬❧ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ
┠ࡢ࠶ࡓࡾ࡟ࡋ㸪ࠕ㻭Ặ࡜ࢺ࢖࡛ࣞ᤼ἥ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆヰࡋྜࡗࡓ ࠖࠕᝈ⪅ࡀ 㻭㻰㻸ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺య㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ⛅ⴥ 㻝㻠㻕ࡣ࣊ࣥࢲ࣮
ࢯࣥࡢ┳ㆤࡢ┠ⓗࢆ೺ᗣࡢ⥔ᣢቑ㐍ࡲࡓࡣᅇ᚟࡟ྥ
ࡅ࡚ᇶᮏⓗḧồࡀ඘㊊ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ಶูᛶࡢಖᣢ࡜
⮬❧ᗘࡢྥୖࢆࡵࡊࡋ࡚⏕ά⾜ືࢆ᥼ຓࡍࡿ࡜せ⣙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪㻌ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔୙㊊ࢆ⿵࠸ ࠖࡘࡘ㸪ࠕ࡛
ࡁࡿ 㻭㻰㻸࡬࡜ 㻭㻰㻸ࢆ㧗ࡵࡿࠖࠕ㻭㻰㻸ᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡆࡿ 㸪ࠖ
ࠕᝈ⪅ࡉࢇࡀே㛫ࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ᥼ຓ ࠖࠓࡑࡢே
ࡽࡋࡉ࡬ࡢ᥼ຓࠔࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪࣊ࣥࢲ࣮
ࢯࣥࡢゝ࠺ᇶᮏⓗḧồࡀ඘㊊ࡍࡿࡼ࠺࡞᥼ຓ࡛࠶ࡾ㸪
ಶูᛶࡢಖᣢ࡜⮬❧ᗘࡢྥୖࢆࡵࡊࡋ࡚⏕ά⾜ືࢆ
᥼ຓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ୙Ᏻࡢ⦆࿴ ࠖࠕᚰࢆ
ᨭ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠓᝈ⪅࡟ᐤࡾῧ࠺ࠔࡶࡢࡀ㸪グ㏙ᩘ
࡛ࡣḟ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾᝈ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ
࡞᥼ຓࡶ┳ㆤ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ
㻞㸬ᐇ⩦┠ᶆ࡜ࡢ㛵㐃
ᐇ⩦┠ᶆࡣ㸪ϫᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦ࡢᴫせ㻌㻞࡛♧ࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡢศᯒ࡛ࡣ㸪࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿࠙ࠚ ᑐ
㇟⌮ゎ࠙ࠚ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬࠙ࠚ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫
㻔㻟㻠㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࡜࠸࠺ 㻠ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪┳ㆤデ᩿࡜ಶูᛶ࡟╔┠ࡋ
ࡓ⏕ά⾜ື࡬ࡢ᥼ຓ࡜࠸࠺┠ᶆࡢ฿㐩ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪⮫ᆅᐇ⩦࡛ࡣ㸪ᖖ࡟┠ᶆ
ࢆព㆑ࡉࡏࡑࡢ฿㐩ࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࡀ┳ㆤࡢᴫᛕ໬ࡢ
῝໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ
࡚࠸ࡿࡀ㸪┳ㆤࡢᴫᛕ໬࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯
┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
㻟㸬ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ୖࡢ♧၀ࠉࠉ
ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦ࡢᑐ㇟ࡣ㸪ᖺ㱋ࡢᖜࡀ࠶ࡾⓎ㐩ㄢ
㢟ࡸᇶ♏⑌ᝈࡶከᵝ࣭」㞧࡛࠶ࡾ㸪἞⒪ࡣ᪤⩦ෆᐜ
ࡼࡾඛ➃ⓗ࣭ಶูⓗ࡛࠶ࡾ㸪㻌ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸪⮫ᗋ࡜࠸
࠺⌧ᐇࡢ♫఍࡟ࡶ୙័ࢀ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸪
࠙ᑐ㇟⌮ゎ 㸪ࠚ┳ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤㸪┳ㆤ᥼ຓࡢᐇ᪋ࡸᝈ⪅࣭
ᐇ⩦ᣦᑟ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 㻝㻡㻕
ࡇ࡜ࡀከ࠸㻌ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡿ⮫ᆅ࡛ࡢᐇ⩦ࡀຠ
ᯝࢆ࠶ࡆࡿ࡟ࡣᩍဨࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡲࡎ㸪ᩍဨࡣ㸪
⮫ᆅࡢᣦᑟ⪅࡜Ꮫ⏕ࡢᏛࡪ㐣⛬ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑ
ࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᏳᚰࡋᐇ⩦࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ
ࡿ⎔ቃㄪᩚࡢᚲせᛶ 㻝㻢㻕ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋḟ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀ
ᅔ㞴࡞⎔ቃ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪Ꮫ⏕࡜ᝈ⪅ࡀ㛵ಀ
ࢆసࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚▱ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ᥈ồᚰࢆ
῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡣࠕ┳ㆤ࡜
ࡣఱ࠿ࠖࢆ⇍⪃ࡋ┳ㆤࡢ႐ࡧࢆయᚓ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ㸪࠙ ᑐ㇟⌮ゎ࠙ࠚ ᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ
࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࠿ࡽᑐ㇟࡬ࡢ㛵ᚰࡣᐤࡏ࡚࠾
ࡾᝈ⪅࡜ࡢ᥼ຓ㛵ಀࡣ⠏ࡅ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᘬࡁ⥆ࡁᣦᑟ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠙ ᑐ㇟⌮ゎࠚ࡛ࡣ㸪♫఍ⓗഃ
㠃࠿ࡽࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᏛ⏕ࡢᛮ⪃ࡀᗈࡀ
ࡿࡼ࠺࡞ຓゝࢆ⪃៖ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪࠙ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢ
ᛮ⪃㐣⛬ࠚ࡛ࡣ㸪┳ㆤ㐣⛬࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗၥ㢟ゎỴᛮ
⪃࡟ຊࢆὀࡄᚲせᛶࡀ࠶ࡾ㸪࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚࡣ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࡀ㸪᥼ຓࡢ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࠓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠔࡣ㸪ࠕᇶᮏⓗ࡞▱
㆑ࡸᢏ⾡ ࠖࠕ┳ㆤၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ
⏕ࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ⑌ᝈࡸ⑓ែ㸪἞⒪㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡞࡝ࡢ
୍⯡ⓗ࡞▱㆑ࢆᑐ㇟⪅࡟࠶ࢃࡏ࡚⤫ྜࡋ┳ㆤࡀᒎ㛤
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪⮫ᆅᐇ⩦࡜࠸࠺᭱ࡶᩍ⫱ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ
ሙ࡟࠾࠸࡚ࡢᩍ⫱᪉ἲࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ᏻ㓟 㻝㻣㻕ࡣ㸪⤒㦂࡜࠸࠺Ꮫຊࢆ㔜どࡍࡿ⮫ᗋᐇ⩦ᩍ⫱
ࢆࠕ⤒㦂ᆺᐇ⩦ᩍ⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤒㦂ᆺ
ᐇ⩦ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࢆ኱ே࡜ᤊ࠼㸦ᡂேᩍ
⫱Ꮫ㸧㸪ᩍ⫱ෆᐜࡣࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔ࣜࣥࢢࢆᚿྥࡋ㸪
࠿࠿ࢃࡾࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࢣ࢔ࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧ⮬ᕫຠ
ຊ⌮ㄽࢆᇶ♏࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡀ⬣ጾࢆឤࡌࡎ࡟⮬
ศࡢ⤒㦂ࢆ⾲ฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢᏛ⩦ⓗ㞺ᅖẼ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⳥ᒣ 㻝㻤㻕ࡣ㸪ᩍဨࡀ㸪Ꮫ
⏕࡟ᚰ⌮ⓗ᥼ຓ㸪ᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ῝ࡵ┳ㆤᢏ⾡ࢆ
ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺ಶูⓗ࡞᥼ຓ㸪┳ㆤ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ
ࢫ࣒࣮ࢬ࡟࠸ࡃࡼ࠺ᶫΏࡋࢆࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕ࡢᐇ⩦
࡬ࡢពḧࢆ㧗ࡵ㸪‶㊊ឤࡸ⮬ಙࢆᚓࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᐇ⩦ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉
ࢆ௒ᚋࡶ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ㻌
ϯ㸬ࡲ࡜ࡵ
㸯㸬ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦ࢆయ㦂ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢグ㘓≀ࡼࡾࠕ┳
ㆤ࡜ࡣఱ࠿ࠖࡢศᯒࢆࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪࠙ ᥼ຓࡢᐇ㝿ࠚ
࠙ᑐ㇟⌮ゎ࠙ࠚ ᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃㐣⛬࠙ࠚ ᑐ㇟࡜ࡢ
┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡍࡿ᥼ຓࠚ࡜࠸࠺ 㻠ࡘࡢ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
㻞㸬ࡇࢀࡣ㸪┳ㆤࡀᑐ㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡛࠶ࡾ㸪㻌⛉Ꮫⓗ
ၥ㢟ゎỴᛮ⪃࡟ࡼࡾ᥼ຓࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺┳ㆤ㐣
⛬࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ㸪ᐇ⩦࡜࠸࠺య㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
┳ㆤࡢᮏ㉁ࢆᥗࢇ࡛࠸ࡓࠋ
㻟㸬ᩍ⫱࡬ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟࡬ࡢ㛵ᚰࡣᘬࡁ⥆ࡁ╔
┠ࡉࡏ㸪㻌࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜࠸࠺᥼ຓࡍࡿࡓࡵࡢᛮ⪃࡟
ຊࢆධࢀࡿᚲせᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
㻠㸬Ꮫ⏕ࡣ㸪ᐇ⩦࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵᩍဨࡢࢧ
࣏࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡀᐇ⩦࡬ࡢពḧࢆ㧗ࡵ㸪
‶㊊ឤࡸ⮬ಙࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕ⤒㦂ᆺᐇ⩦ᩍ⫱ࠖ
࡞࡝ࡢᐇ⩦ᩍ⫱᪉ἲࢆ㏣✲ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ϰ㸬◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࠉ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ 㻝㻞ྡࡢᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚
ࡢグ㘓≀ࡢศᯒ࡟ࡼࡿ┳ㆤࡢᴫᛕ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ୍⯡໬ࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ┳ㆤ
ࡢᴫᛕ໬࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⦪᩿ⓗ࡟◊✲ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ㸪஦౛ࢆ㔜ࡡࡿ࡜ྠ᫬࡟⦪᩿
ⓗ࡞⤒㐣ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㅰࠉࠉ㎡
ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ᚰ࠿ࡽ
ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
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Abstract
Objectives   This study aims to understand the ideas of “what nursing is” developed by students while they 
practiced adult nursing and examine whether they have formed the concept of nursing. As an outcome of 
SXUVXLQJWKHDLPVXJJHVWLRQVRQHGXFDWLRQDOVLJQLÀFDQFHRIQXUVLQJSUDFWLFHZHUHDOVRWREHGHULYHG
Methods   Target of analysis: Records kept during practice by twelve students who were under the 
instruction of the study researchers. The records showed the students’ thoughts about their concept of 
nursing or about “what nursing is”.  Period analyzed: April 1, 2014 to May 31, 2014.  Analytical procedure: 
After careful reading of the records, entries that mentioned “what nursing is” were extracted; those entries 
ZHUHWKHQEDVHGRQGHVFULSWLYHVLPLODULW\FODVVLÀHGE\LQFUHDVLQJWKHDEVWUDFWLRQOHYHOLQWRFDWHJRULHVDQG
sub-categories.
Results   From the 128 entries that were extracted, four categories and 17 sub-categories were established. 
The categories were: “actual assisting practices” (47.7%), “understanding the assisted” (26.6%), “thought 
processes involved in giving assistance” (15.6%), and “assistance based on a mutual relationship with the 
patient” (10.1%). “Actual assisting practices” consisted of seven sub-categories such as “helping the patient 
with activities of daily living (ADL)” and “following the patient’s thoughts and moods”. “Understanding the 
assisted” consisted of three sub-categories including “learning the feelings of the patient” and “understanding 
the patient”. “Thought processes involved in giving assistance” consisted of four sub-categories including 
“observing the patient” and “assessment”. “Assistance based on a mutual relationship with the patient” 
consisted of three sub-categories including “patient-centered assistance” and “seeing things from the 
patient’s point of view”.
Discussion   Having the concept of nursing developed, the students mentioned that nursing is a kind 
of mutual relationship with the patient and is a process of giving assistance while solving problems 
scientifically. Thus it could be said that the students understood the essentials of nursing from their 
H[SHULHQFHGXULQJSUDFWLFH7KHVWXGHQWVHQFRXQWHUHGGLIÀFXOWLHVGXULQJSUDFWLFHDQGQHHGHGVXSSRUWIURP
the instructors. The study suggested that instructors of nursing practices should continue encouraging 
students to have their interest in the patient and further emphasize the process of assessment — that is, the 
thought processes involved in giving assistance. 
